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538 Βιβλιοκρισίαι (Actes de Lavra III)
(άριθμ. 150, 151, 153, 163) άφοροϋν είς βυζαντινά μνημεία τής πόλεως Θεσσαλονίκης (Νέ- 
αν Μονήν, μονύδριον 'Αγίας Φωτίδος, μονύδριον Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί γυναικείαν 
Μονήν 'Αγίων ’Αναργύρων).
Έν γένει ή εκδοσις τοΰ Τόμου III, όπως καί έκείνη τοϋ Τόμου I καί II, άποτελοΰν ό- 
πόδειγμα διπλωματικής έκδόσεως, έμπλουτισμένης μέ μέγα πλήθος παντοίων πληροφο­
ριών, ή όποια άποτελεϊ χαράν τοϋ έρευνητοΰ καί γεννά τήν συγχαίρουσαν εύγνωμοσύνην 
των Βυζαντινολόγων προς τούς Ικανούς καί άκαμάτους έκδότας.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Παγκαρπία Μακεδονικής Γής. Μελέτες ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 
Τιμητική προσφορά τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών πρός τόν συγγραφέα, Θεσσα­
λονίκη 1980. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 53, σελ. 
655 + Πίνακες όνομάτων, τόπων καί σπανίων λέξεων (σελ. 657-687) μέ πλουσίαν είκονο- 
γράφησιν έντός κειμένου.
Ή 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, συνεχίζουσα παράδοσίν της καί μέ πρόσφατον 
άπόφασιν τοϋ Διοικητικού της Συμβουλίου, θέλησε νά τιμήση τό άρχαιότερον έπιζών έκ 
τών πανεπιστημιακών καθηγητών Ιδρυτικόν της μέλος καί μέλος τοϋ σημερινοϋ Διοικη­
τικού της Συμβουλίου, τόν όμότιμον καθηγητήν τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης ’Απόστολον Ε. Βακαλόπουλον, διά τής ώς άνω έπανεκδόσεως είς ένα Τόμον 
τών διεσπαρμένων περί Θεσσαλονίκης καί Μακεδονίας μελετών τοΰ πολυγραφωτάτου 
τούτου συγγραφέως.
Θά παρουσιάσωμεν ένταΰθα είς τούς άναγνώστας τών «Μακεδονικών» άπλώς τα πε­
ριεχόμενα τοΰ έν λόγω Τόμου κατά τόν συντομώτερον δυνατόν τρόπον, άφοϋ ό όγκος τοϋ 
Τόμου δέν έπιδέχεται έκτενή άπόδοσιν αυτών, αί δέ αναδημοσιευόμενοι είς αυτόν μελέται 
τοΰ συγγραφέως δέν είναι άγνωστοι είς τήν έλληνικήν καί ξένην βιβλιογραφίαν καί βι­
βλιοκρισίαν καί δέν χρήζουν έπί μέρους σχολίων, ή συγκέντρωσίς των όμως είς ένα Τό­
μον έξυπηρετεί πολύ άναγνώστας καί έρευνητάς καί ή γνωστοποίησις τής έκδόσεώς του 
κρίνεται σκόπιμος.
Είς όκτώ σελίδας Προλεγομένων (σ. ζ'-ιδ') ό Πρόεδρος τής Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών καθηγητής Κωνσταντίνος Άν. Βαβοΰσκος έκθέτει διά μακρών τά τής άκαδημαϊ- 
κής σταδιοδρομίας τοϋ τιμωμένου, τα τής γονίμου συμβολής αυτού είς τήν ΐδρυσιν καί ά- 
νάπτυξιν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τά τής έπιστημονικής παραγωγής αυτού, 
ιδίως είς ό,τι άφορά εις τήν Μακεδονίαν, καί τά τών τιμών καί διακρίσεων αύτοϋ κατά τήν 
μακράν σταδιοδρομίαν του.
Ή όλη εκδοσις περιλαμβάνει τρεις τομείς:
Α'. 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης: Όκτώ μικρότεραι ή μεγαλύτεροιμελέ- 
ται, αί όποίαι μπορούν νά διακριθοϋν είς τρεις όμάδας, άναφερομένας είς τήν περίοδον 
τής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης 1387-1918, ήτοι: α) τρεις μελέται διάτας αλώσεις τής Θεσ­
σαλονίκης ύπό τών Τούρκων μεταξύ τών έτών 1387 καί 1403 μέ βάσιν τάς όμιλίας τών άρ- 
χιεπισκόπων Θεσσαλονίκης ’Ισιδώρου καί Γαβριήλ, β) δύο μελέται, ή μία διά τήνΒενε- 
τοκρατίαν είς τήν Θεσσαλονίκην (1423-1430) καί ή άλλη διά τήν άλωσιν τής Θεσσαλονί­
κης ύπό τών Τούρκων τό 1430, καί γ) τρεις μελέται, ή μία διά τά συμβάντα είς τήν Θεσσα­
λονίκην κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν τού 1821, ή άλλη διά τά δραματικά γεγονότα 
τής σφαγής τών Προξένων είς Θεσσαλονίκην τό 1876 καί ή τελευταία διά τά συμβάντα είς 
τήν Θεσσαλονίκην κατά τά έτη 1912-1918.
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’Εξ αύτών άξίζει νά έξάρωμεν περισσότερον τήν έβδόμην μελέτην: Τά δραματικά γε­
γονότα τής Θεσσαλονίκης κατά τόν Μάϊο τοΰ 1876 καί αί έπιδράσεις τους εις τό ’Ανατο­
λικό Ζήτημα, ή όποια άναδημοσιεύεται άπό τό περιοδικό τής Εταιρείας «Μακεδονικά» 
2(1941-1952) 193-262 καί είς τήν όποιαν ό συγγραφεύς διά πρώτην φοράν έρευνα μέ Ι­
στορικόν πνεΟμα όλας τάς λεπτομέρειας τής τραγικής σφαγής των Προξένων (Γαλλίας 
καί Γερμανίας) ύπό τοϋ φανατισμένου τουρκικοΟ όχλου τόν Μάϊον τοϋ 1876 είς τήν Θεσ­
σαλονίκην μέ βάσιν τάς έκθέσεις καί τά άλλα διπλωματικά έγγραφα των άλλων Προξένων 
των εΰρωπαϊκών Δυνάμεων είς τήν Θεσσαλονίκην, τά όποια κοπιωδώς καίέπιμελώς συνέ- 
λεξε καί τά όποια είς τό τέλος τής μελέτης του δημοσιεύει, παρέχων ιστορικά ντοκουμέν­
τα διά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης παραμορφωμένα ύπό των διαφόρων φημών μέχρι τοΰ- 
δε.
Β'. Μνημεΐα-Τοπογραφία τής βυζαντινής καί τουρκοκρα­
τούμενης Θεσσαλονίκης: Δέκα τρεις μικραί μελέται, αί όποΐαι μπορούν νά 
διακριθοΟν είς δύο όμάδας: Μίαν περιέχουσαν έννέα μελέτας, αί όποΐαι άφοροϋν είς βυ­
ζαντινά μνημεία έντός τής Θεσσαλονίκης, καί μίαν περιέχουσαν τέσσαρας μελέτας, αί ό- 
ποΐαι άφοροϋν είς βυζαντινά ίχνη έκτος τών τειχών τής Θεσσαλονίκης.
Είς τήν πρώτην ομάδα τά έντός τής Θεσσαλονίκης έξεταζόμενα μνημεία είναι: Τρεις 
οίκοι βυζαντινού ρυθμοϋ. Ή υπό τοΰ Ευσταθίου άναφερομένη Μονή ’Αχειροποιήτου, Ή 
τύχη τών ναών καί μονών μετά τήν άλωσιν τοϋ 1430, Ό ναός τής 'Αγίας Παρασκευής καί 
τής ’Αχειροποιήτου, Τό παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Έλεούσης, Ό ναός τοΰ 'Αγίου Γεωρ­
γίου (Rotonda) ώς μητρόπολις (δύο μελέται), καί Τό κωδωνοστάσιον τής 'Αγίας Σοφίας 
(δύο μελέται).
Είς τήν δευτέραν όμάδα τά έκτος τών τειχών τής Θεσσαλονίκης έξεταζόμενα βυζαν­
τινά ίχνη είναι: Ή Μονή τοΰ Χορταΐτου, Τό τοπωνύμιον «Κήπος τοΰ Πρόβατά», Βυζαντι­
νά ίχνη έκτος τών τειχών καί Ό "Αγιος Δημήτριος ό Άρμογένης.
Είναι άληθές, ότι μερικαί έκ τών μελετών τής πρώτης όμάδος, ώς παλαιαί, χρήζουν 
κατόπιν νεωτέρων έρευνών διορθώσεων, ένίοτε ριζικών. Είναι όμως έπίσης άληθές, ότι 
ούδείς προ τοΰ συγγραφέως εϊχεν έρευνήσει τόσον συστηματικώς τήν έκτος τών τειχών 
τής Θεσσαλονίκης περιοχήν διά βυζαντινά ίχνη, όσον πράττειή σχετική μελέτη τοΰ συγ­
γραφέως τής δευτέρας όμάδος.
Γ'. Ιστορία τής Μακεδονίας. 'Ο τρίτος αύτός καί σπουδαιότερος πάν­
των τομεύς τών μελετών τοΰ συγγραφέως, ό άφορών είς τήν ιστορίαν τής εύρυτέρας Μα­
κεδονίας καί όχι μόνον είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης, περιέχει είκοσι καί μίαν με­
λέτας, αί όποΐαι μποροΰν νά διακριθοΰν είς τρεις ένότητας άσχέτως τής σειράς άναδημο- 
σιεύσεως, τήν όποιαν κατέχουν είς τόν Τόμον, ήτοι: α) Ένότης έξ μελετών, άναφερομέ- 
νων είς τήν περίοδον προ τής τουρκοκρατίας, β) ένότης εξ μελετών, άναφερομένων είς τήν 
περίοδον τής τουρκοκρατίας καί γ) ένότης έννέα μελετών, άναφερομένων είς τήν μετά τό 
1821 περίοδον.
α)Πρό τής τουρκοκρατίας: Άπό τήν πρώτην ένότητα πρέπει νά έξαρ- 
θοΰν δύο μελέται (ή δευτέρα γαλλιστί) περί τοΰ Κάστρου τοΰ Πλαταμώνος, έπειδή ό,τι 
γνωρίζομεν περί τοΰ κάστρου αύτοΰ τό όφείλομεν είς τόν συγγραφέα, ό όποιος άσχολη- 
θείς μέ αύτό έπί έτη όχι μόνον όλας τάς περί αύτοΰ πληροφορίας τών πηγών συνέλεξεν, 
αλλά έξήτασεν αύτό έπιτοπίως αυτοπροσώπως καί έπανειλημμένως. Αί άλλαι μελέται τής 
ένότητος αύτής άφοροϋν: Είς προβλήματα τής Ιστορίας τής περιοχής Θεσσαλονίκης-Βε- 
ροίας κατά τά μέσα τοΰ Μου αίώνος (έθνογραφικαί παρατηρήσεις), είς προβλήματα σχε­
τικά προς τήν άντίστασιν Μανουήλ Β' κατά τών Τούρκων είς τήν Μακεδονίαν, 1383-1391 
(γαλλιστί· ίστορικαί παρατηρήσεις), είς τά όρια τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους άπό τοϋ τέλους
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τού 14ου αίώνος μέχρι του 1453 (γαλλιστί) καί είς τήν (διαφαινομένην) έπανάστασιν είς 
τήν Δυτικήν Μακεδονίαν τοΟ 1444-1449 (γαλλιστί).
β) ’Επί τουρκοκρατίας: ’Από τήν δευτέραν ένότητα πρέπει να έξαρθή ή 
μεγάλη μελέτη μέ τον τίτλον «Οί Δυτικομακεδόνες άπόδημοι έπΐ τουρκοκρατίας» (άνά- 
πτυξις παλαιοτέρας διαλέξεως του συγγραφέως), ή οποία έρευνα διεςοδικως προ παντός 
τά αίτια τής μεταναστεύσεως των άποδήμων έκ των διαφόρων τόπων τής Δυτικής Μακεδο­
νίας καί τάς οικονομικός καί πνευματικός έπιδράσεις των είς τός Ιδιαιτέρας των πατρίδας 
καί όχι τόσον τήν δρόσιν των εις τό έξωτερικόν μέ πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν καί πολ- 
λός νέας πληροφορίας. Αί όλλαι πέντε μελέται τής ένότητος είναι: Εθνικό αισθήματα καί 
δράση των Ελλήνων τής Μακεδονίας έπί τουρκοκρατίας (1430-1821) (Πανηγυρικός τής 
25ης Μαρτίου 1954), Ό όρματολός Μεϊντάνης (τέλη 17ου αίώνος), Νέα στοιχεία γιό τήν 
άπήχηση τών άγώνων τών Σέρβων τοΟ 1802-1812 στήν Ελλάδα (γαλλιστί καί έλληνιστί 
είς «Μακεδονικά» 7. 1966, 264-276), Νέα στοιχεία γιό τό έλληνικό αρματολίκια καί γιό 
τήν έπανάσταση του Θύμιου Μπλαχάβα στή Θεσσαλία στα 1808, καί, τέλος, Άπό τό Τέμ­
πη στή Θεσσαλονίκη τόν Νοέμβριο τοϋ 1813.
γ) Μετά τό 1821: Άπό τήν ένότητα αύτήν δύο μελέται προσάγουν άνέκδοτον 
όρχειακόν ύλικόν: α) Νέα ιστορικό στοιχεία γιό τίς έπαναστάσεις τού 1821 καί 1854 στή 
Μακεδονία (περιέχει 4 άποσπάσματα καί 9 όλοκλήρους ’Εκθέσεις τοΰ Γάλλου Προξένου 
είς τήν Θεσσαλονίκην καί 6 ’Εκθέσεις τοΰ Αυστριακού Προξένου), β) ’Ανέκδοτα δικαιο- 
πρακτικά έγγραφα τών χρόνων τής τουρκοκρατίας (13 έγγραφα άπό τόν Θεολόγον Θάσου, 
προερχόμενα άπό τό Άρχεϊον τής οίκογενείας Μεταξά). ’Εκτός αύτής, άκόμα μία μελέτη 
άναφέρεται είς τήν Θάσον: Ό περιηγητής βαρόνος E. de Mandat-Grancey γιά τή Θάσο 
κατά τά τέλη τοΰ 19ου αιώνα. Αί υπόλοιποι εξ μελέται είναι: 1) Ή δρασις τών έξ Όλυμπου 
Μακεδόνων άγωνιστών έν Εύβοια καί Θεσσαλία κατά τό 1822 καί 1823, 2) Ή έξόντωση 
τών ’Αλβανών μισθοφόρων τής Πύλης στό Μοναστήρι (μέσα 1830), ή καταδίωξη τών τε­
λευταίων Μακεδόνων κλεφταρματολών (1830-1834) καί ή έξάλειψη τού θεσμού των, 3) 
Άπό τήν Ιστορία ένός μακεδονικού χωριού, τού Λιμπόχοβου, στις αρχές τού 19ου αιώνα 
(δημοσιεύεται τεφτέρι μέ «ένθυμήσεις» άπό 1817-1926), 4) Ίστορικαί έρευναι έν Σαμαρίνη 
τής Δυτικής Μακεδονίας (δημοσιεύονται άνέκδοτον χειρόγραφον καί άνέκδοτοι «ένθυμί- 
σεις»), 5) Ό αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Σταματιάδης ό Θάσιος, καί 6) Ή μορφή τού Μα- 
κεδόνα άγωνιστή τού 1821 έμπνέει τόν ποιητή Άλέξ. Σοΰτσο καί έμμεσα τόν ζωγράφο 
Θεόδ. Βρυζάκη (πρωτότυπη καί ώραία μελέτη).
Αί παμπληθείς ίστορικαί πληροφορίαι τού συγγραφέως καθιστούν τό βιβλίον άπόκτη- 
μα διά τούς έρευνητάς, οί όποιοι θά εύρουν είς αύτό πολλά χρήσιμα διά τάς ίδικάς των με- 
λέτας καί ό ευχάριστος άφηγηματικός τρόπος τού συγγραφέως καθιστούν τό βιβλίον άπό- 
κτημα διά τούς μή έρευνητάς, οί όποιοι θά ζήσουν είς αύτό έποχάς έθνικής δυστυχίας τών 
χρόνων τής τουρκοκρατίας είς τήν Μακεδονίαν, τής σημερινής έλευθερίας τής όποιας θά 
έκτιμήσουν καλύτερον τήν άξίαν.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Siegrid Düll, Die Götterkulte Nordmakedoniens in römischen Zeit. Eine kulti­
sche und typologische Untersuchung anhand epigraphischer, numismatischer und archäolo­
gischer Denkmäller, Münchener Archäologischer Studien, Band 7, Wilhelm Fink Verlag, 
München 1977, σελ. 453 καί 80 εικόνες.
Ή Siegrid Düll μάς είναι γνωστή στή Θεσσαλονίκη άπό τή συμμετοχή της στά Συμ­
πόσια μέ θέμα τήν ’Αρχαία Μακεδονία. Ξεκίνησε μέ μιά άναθεώρηση τής παλαιός, άλλ’
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